



Csütörtökön, november 13-kán 1873.
a d a t i k :
13. szám.
T IM H B M K .
Nagy opera 4 felvonásban. Irta Camraerano Salvator, Zenéjét Verdi J. fordította Nádaskai Lajos. Karnagy Medgyesi Nándor.
(R endező: Szabó.)
1. szakasz : Párbaj. 2. szakasz : CzigányiftŐ. 3. szakasz : Czl^án^Dé fia.
4. szakasz : A  b ü n t e t é s .













Ruiz —  —  — —  Bartha.
E g y  vén czigány —  —  —  Marosi.
E gy  hírnök _  _  _  jyagy.
Leonóra barátnői, a g ró f kísérete, fegyveresek, ezigányok és nők.
Történik Biskajában, részint Aragóniában. —  Idő : XV: század
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9—12-ig, délután 3—5 óráig, este a pénztárnál.
I S e l y Ú r a U  :Alsó és közép páholy 4 frt. 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Támlásszék 1  f r t Földszinti zártszék 70kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Ezen színi idényre szinlapokra bérleni lehet 1 frt 50 kr. a szinlaposztóknál és a pénztárnál.
Holnap, Pénteken, bérletfolyamban először adatik
FESTŐK.
Vígjáték 3 felvonásban. Irta Willbraudt. Fordította Borsodi Petrovics.
Öebreczea, 1 8 7 3 . Nyomatott a váró* könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín
